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10:10-10:40 傑出導師頒獎暨導師經驗分享(工科系李  敏教授、生科系林彩雲教授、體育室  陳國華教授)
10:40-11:50 張傳琳教授【國立陽明大學心理諮商中心主任】陽光下的陰影--淺談教師的自我實現與自我調適
11:50-12:00 Q & A




□ 系關懷導師     □  導師
□ 我願報名參加本次會議











代碼 時間 講題 主講人
I113 5/11 (二) 可靠度工程原理 中華民國品質學會 徐堯講師
I114 5/12 (三) 跨國契約簽訂管理實務 理律法律事務所
徐雪舫顧問
林佳音資深律師
I115 5/18 (二) 產品開發的基本利器-FMEA 中科院 許芳勳博士
I116 5/20 (四) 公司法相關法律議題之理論與實務解析 普華商務法律事務所 蔡朝安律師

































































姓名 性別 □男  □女 學歷 □博士 □碩士 □學士 □專科 □其他
公司名稱
新竹科學園區內廠商                                              



















Tackling Texts of Spanish Doctrina Christiana: A Linguistic Perspective
【時間】05/13    12:30~14:00
【地點】本校人文社會學院B305室
【講者】國立清華大學語言學研究所/連金發 教授


















地點：圖書館穿堂、教育館一樓            時間：中午12:00-13:00
您的駐足欣賞將是對表演同學的最佳鼓勵！
一 二 三 四 五
5/10 5/11 5/12 5/13 5/14
教育館 李柏穎&楊育碩       口琴重奏
蔣柏勳&歐陽廷岡     
吉他+口琴




圖書館 許智婷&高國維          吉他彈唱
王端龍 
吉他彈唱













圖書館 林震豪                    吉他彈唱






5/24 5/25 5/26 5/27 5/28
教育館 陳亦新&洪恩理 吉他+小提琴
范期赫                       
吉他彈唱












教育館 曾棻琪&郭峻毅          吉他彈唱
時間 影展名稱 導演
5/11(二) 《以父之名》In the Name of the Father(1993) 133min 吉姆謝利登  Jim Sheridan 19:00座談會（與談人：范建得教授、陳仲嶙教授）
5/15(六) 《費城》Philadelphia (1993) 125min 強納森德米  Jonathan Demme
5/18(二) 《秋菊打官司》The Story of Qiu Ju(1992) 10min 張藝謀  Yimou Zhang 19:00座談會（與談人：彭心儀教授、林昀嫺教授）
5/22(六) 《親愛的！是誰讓我沈睡了》 Reversal of Fortune (1990) 111min
巴貝特許瑞德  
Barbet Schroeder
5/25(二) 《梅崗城故事》To Kill a Mockingbird (1962) 129min 羅伯莫里根  Robert Mulligan

















撫與平靜。所謂的「Fight for Justice」，人類還有很長的路要走⋯。(撰文：貓哥 林群)
法律影展Law Film Festival
地點：清華大學行政大樓三樓會計室藝文走廊
日期：4/21（三）-6/17（四）
主辦單位：國立清華大學會計室
為提供本校同仁及眷屬藝術創作絕佳的畫作展示空間，並在辦公之餘，可以開發心性、提昇藝文氣息、生活品味與美感的經驗。
歡迎全校同仁師生蒞臨指導。
會計室藝文走廊九十九年第三期畫展
展期：2010/4/19（一）~5/13（四）
地點：清大藝術中心展覽廳
本次展覽由四位男性藝術家，以綜合媒材為創作元素，將身邊信
手拈來之物，造就其藝術表現之型。這四位藝術家每一位都有其
專業材料，聯合幾位藝術家各自演譯春天信息，作品雖迥異，但
手下皆俱春日之美，作品富含幽默與纖細的情緒，藝術的細節在
在述說作者的品味以及思維。
【春訊】陳華俊、陳右昇、江承堯、李春信創作展
飄揚的紅旗揚起煙硝與戰火
被蒙蔽了的雙眼與內心
毒氣，集中營
是多數的暴力
軍隊的嗜血侵入校園
輿論一字一句匯成滔滔洪流，狂妄的衝向我們
我們，正如江中小魚，只能盲目的順流齊下
清華思沙龍
誠摯的伸出雙手
邀請您一同省視自己內心可能潛藏的蠢動狂熱
日期：06/03
時間：PM7:00~9:00
地點：國立清華大學台積館-孫運璿演講廳
講者：伍碧雯、楊照(邀請中)
報名網站：http://registrano.com/events/92a87e
沙龍部落格：http://nthuthinkers.blogspot.com/
連絡電話0958796738 蕭定雄同學
講座影展：<惡魔教室>
日期：2010/05/27
時間：晚間7:00開始播放
地點：國立清華大學行政大樓168教室
影片內容介紹： http://tw.movie.yahoo.com/movieinfo_main.
html/id=2816
地點索引：http://campusmap.nthu.edu.tw/nthumap/map.html
國立清華大學台積館-孫運璿演講廳(31)
國立清華大學行政大樓168教室(與37平行的09)
【清華思沙龍】納粹，暴力，盲從的心靈
【小提琴與吉他音樂會】
時間：2010/05/12 (三) 19:30
地點：清華大學 合勤演藝廳
演出者: 小提琴／朱亞蓁、古典吉他／蘇孟風
充滿活力與熱情的小提琴家朱亞蓁與古典吉他家蘇孟風
熱力共演，聯手帶來橫跨十九世紀至二十世紀多元風格
的音樂饗宴，呈現另類獨特的弦樂美聲！
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加之表演節目名稱，以公益活動單次入校20元計。》
